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Ayvazovskj7nin dalgalı denizlerinde
zovski, Sultan Abdülmecid, Sul­
tan Abdiilaziz ve Sultan II. Ab- 
dülhamid ile tanıştı; Osmanlı 
sultanları için çok sayıda eser 
üretti. Ayvazovski’nin sanatının 
doruk noktasını belirleyen ya­
pıtları, deniz ve donanma resim­
lerinde yoğunlaştı.
Sanatçının bu alanda üretti­
ği yapıtlar, doğduğu kent olan 
Feodosya’da kurulan sanat ga­
lerisinin yanı sıra, Moskova 
Tratyekov, St. Petersburg ve 
Erivan’daki pek çok devlet gale­
risinde ayrıca Türkiye’deki ko­
leksiyonlarda yer alıyor.
Türkiye sanat ortamının ya­
kından tanıdığı, ülkemizdeki 
önemli koleksiyonların vazge­
çilmez parçası haline gelmiş 
olan Ayvazovski tablolarının 
Kibele Galerisi’ndeki sergisine 
aynı zamanda dev bir kitap da 
eşlik edecek. Orijinal adı ‘Spas, 
Cities and Dreams / The Pain­
tings of Ivan Aivazowsky’ olan 
ve Londra’da Alexandria Press 
tarafından yayımlanan kitabın 
Türkçe baskısının sponsorluğu­
nu, Türkiye Iş Bankası üstlendi.
‘Denizler, Şehirler ve Düşler/
Ivan Ayvazovski’nin Resimlin’ 
adıyla, yine Alexandria Press ta­
rafından basılan kitapta, ünlü 
ressamın yaşamı ve denizin sa­
natındaki yeri, aralarında İstan­
bul’un da olduğu bazı şehirler 
ve sanatçının üslubuna damga­
sını vuran romantik miras konu 
ediliyor.
Ayvazovski’nin 240 resmine 
yer verilen kitap, Ayvazovski 
uzmanları Gianni Caffiero ve 
Ivan Samarine tarafından hazır­
landı.
Ünlü ressamın kişiliğini, ça­
lışma tarzını ve yaratıcı gücü­
nün kaynaklarını ortaya koyan 
bilgilerle zenginleşen bu kitap, 
Batılı anlamda Türk resminin 
ilk örneklerinin verildiği bir dö­
nemde Saray’ın davetlisi olarak 
İstanbul’da bulunmuş ve resim­
ler üretmiş olan Ayvazovski’nin 
yaşam ve sanat serüvenini kap­
samlı bir şekilde ele alan önem­
li bir kaynak...
Çeşitli uluslararası koleksi­
yonlardaki Ayvazovski tablola­
rının yanı sıra, ressamın Cum­
hurbaşkanlığı Köşkü, Ermeni 
Patrikhanesi, İstanbul Resim ve 
Heykel Müzesi ile Yıldız Sarayı 
Çadır Köşkü koleksiyonların­
dan derlenen yapıtlarının da yer 
aldığı sergi, 28 Şubat 2001 tari­
hine kadar görülebilir.
*  ş Sanat Kültür Merke­
zindeki Kibele Galerisi, 
■  19. yüzyılın en önemli de­
niz ressamlarından Ivan 
M Konstantinoviç Ayva­
zovski’nin (1817-1900) 100. 
ölüm yıldönümü nedeniyle dü­
zenlenen görkemli bir sergiyle 
açıldı.
Osmanlı Sarayı ve İstanbul 
ile 1845 tarihinde tanışan Ayva­
zovski, Rus veliahtı Grandük 
Konstantin Nikolayeviç’iıı Ana­
dolu ve Yunan kıyılarına uza­
nan gezisini resimleyerek belge­
ledi. Bu tarihten sonra da sık sık 
İstanbul’u ziyaret eden Ayva-
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